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The dehydration of α，α-trehalose dihydrate by Ilethanol are as follows. 
(1)α，α-Trehalose dihydrate was dissolved in lllethano1. (2) The dissolved α，α-trehalose 
dihydrate was dehydrated in Illethanol and the 仏α-trehaloseanhydrate was precipitated. 
The structure of αーα-trehalosein Illethanol was assigned by comparison with the F下IR
spectra (ATR) of the methanol solution and the aqueous solution. The result indicated that 
the structure of α，αーtrehalosein Ilethanol solution has double hydrogen bond network 
system， { C(6)-O・H--幽 OH-H---OH-C(2') and C(6')-O-H -ー -OH-H ---OH-C(2)}， 
using two water molecules. The structure of α，α-trehalose in methanol was the same as the 
structure in aqueous solution 





























Fig. 2 Bal-stick representation ofα，α-t:rehalose 















α，αートレハロー ス二水和物 O.lOgを HPLC用蒸留水
3mLに溶かして眼スベクトノレを測定した。(sample1) 
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Fig. 3 IR spectra ofαル同haloseanhydratel 
and sample 5 
次に、α，αート レハロース二水和物の脱水反応がどの
ような過程で進行したのかを知る 目的で、溶解直後
(sample 2)， 6分後(sample3)， 14分後(sample4)のIRス
ベクトノレを比較した。sample2， sample 3， sample 4のC-H

































Fig. 4 IR spectra ofα，α-回 halosein me伽 nol: (a) C-H 
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Fig. 5IR spectra of sample 3， sample 4 and α，αー汀ehalose
anhydrate: (a) C-H stretching region and (b) mid-IR 
reglon 














(Fig. 6)のである。一方， 水溶液中のα，α・トレハロー スは，
グVコシド、結合に対して 2つのグルコヒ。ラノースが対称に
結合した構造(2)(Fig. 2) 3，4)である。
































Fig. 7 lR spect:ra of sample 2 and α，α-trehalose dihydrate : 
(a) C-H stretching region and (b) mid-1R region 
00岨 007 
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Fig. 8 lR spectra of sample 1 and sample 2 (a) C-H 
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